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U svakodnevnom Þivotu i radu svjedoci smo kako elektronièki
oblik dokumenata sve više istiskuje tiskane formate. Istodobno,
neprekidno raste broj dostupnih informacija i mijenja se tehno-
loška osnovica za njihovo objavljivanje i pohranu. Jednako kao što
se tiskane zbirke štite od štetnih utjecaja svjetla, vlage, temperatu-
re i razlièitih nepogoda, i elektronièke sadrÞaje potrebno je pravo-
vremeno, prikladno i aktivno štititi. Pri tome, zaštita elektronièkog
sadrÞaja treba biti trojaka – potrebno je oèuvati fizièku razinu za-
pisa, odnosno razinu zapisa na neki medij, logièku razinu, to jest
razinu zapisa objekta kao jedinice koju prepoznaje softver, ali i
konceptualnu ili intelektualnu razinu – entitet kojega prepoznaje-
mo kao smislenu jedinicu informacije.1 Ukratko, cilj zaštite je da
korisnik u buduænosti razumije i koristi se sadrÞajem na jednako
kvalitetan naèin kao i u vrijeme stvaranja sadrÞaja.
Hardver se razvija, softveri zastarijevaju, a nositelji podataka po-
dloÞni su propadanju. Zbog toga je moguænost gubitka velike ko-
lièine digitalnog naslijeða zaista realna, te smo danas suoèeni s
pravim izazovom – potrebno je saèuvati sve više informacija koje
su sve sklonije propadanju, a sve na odrÞiv naèin za buduænost.2
Projekt Planets
Europske nacionalne knjiÞnice i arhivi koji imaju zakonsku odgo-
vornost èuvanja elektronièke graðe i osiguranja dugotrajnog pri-
stupa elektronièkom kulturnom i znanstvenom naslijeðu uoèili su
navedene probleme i potrebe te odluèili zajednièki raditi na
njihovu rješavanju. Planets – Preservation and Long-term Access
through Networked Services projekt je koji se bavio, kako i sam na-
ziv kaÞe, zaštitom i osiguranjem dugoroènog pristupa informacija-
ma putem umreÞenih usluga.3 Projekt sufinanciran sredstvima
Europske unije zapoèeo je 1. lipnja 2006. godine, a završio 31.
svibnja 2010. godine. Sudionici projekta okupljeni su u svoje-
vrstan konzorcij sastavljen od evropskih nacionalnih knjiÞnica i
arhiva, vaÞnih znanstvenih sveuèilišta i tehnoloških tvrtki, a koor-
dinator projekta bila je knjiÞnica British Library. Glavni cilj projekta
Planets bila je izgradnja alata i usluga kojima bi se omoguæio dugo-
roèni pristup elektronièkim kulturnim i znanstvenim sadrÞajima.
Taj se cilj postiÞe unaprjeðenjem procesa donošenja odluka, kon-
trolom troškova jaèanjem automatizacije i podesive infrastrukture,
osiguranjem širokog prihvaæanja u korisnièkoj zajednici te stvaran-
jem trÞišta za servise i alate za zaštitu.4
Uzimajuæi u obzir da je u Europi i svijetu posljednjih godina ostva-
ren velik napredak u istraÞivanju oèuvanja digitalne graðe te da
veæ postoji odreðen broj rješenja i alata za oèuvanje digitalnog gra-
diva, sudionici projekta nastojali su integrirati postojeæa znanja,
rješenja i alate s novim spoznajama kako bi stvorili usluge i alate za
primjenu u stvarnom Þivotu i radu. Posebna paÞnja posveæena je
kompatibilnosti s referentnim modelom OAIS. Osnovna je namje-
ra projekta bila ponuditi integralna i sveobuhvatna rješenja uz po-
moæ kojih æe biti moguæe oèuvati velike i kompleksne digitalne
zbirke. Takoðer, nastojalo se i kreirati ozraèje koje æe poticati stal-
ni razvoj alata i usluga te okvir kojeg komercijalni proizvoðaèi alata
i usluga mogu primijeniti za kreiranje novih proizvoda.
Krajnji cilj projekta bila je izrada spektra alata i usluga u obliku
softverskih paketa koje korisnici jednostavno mogu preuzeti i
pokrenuti, a koji æe omoguæiti planiranje, administraciju, konfigu-
raciju, i sam postupak zaštite. Tako koncipirani alati i usluge trebali
bi zadovoljiti zahtjeve velikih organizacija za sigurnom i mjerlji-
vom implementacijom, potrebe manjih organizacija za jednostav-
nom primjenom, kao i zahtjeve prodavatelja softvera te ostalih
neovisnih pruÞatelja usluga.5
Kako bi ispunila sve potencijalne zahtjeve korisnika, arhitektura
sustava fleksibilno je ustrojena. Kljuène sastavnice sustava, prika-
zane na slici 1, usluge su planiranja zaštite (Preservation Planning
Services), usluge karakterizacije (Characterisation Services), usluge
zaštite (Preservation Action Services), evaluacija i validacija usluga
(Testbed) te interoperabilni okvir rada (Interoperability Frame-
work).
Planets nije zamišljen kao repozitorij. Ustanova svoju zbirku treba
èuvati u vlastitom arhivu ili repozitoriju. Zbog toga su softveri koje
projekt razvija osmišljeni kako bi funkcionirali u razlièitim okruÞe-
njima, odnosno bili kompatibilni s razlièitim sustavima. Najèešæe
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S l i k a 1 – Shematski prikaz arhitekture sustava, meðuodnosa
komponenti i vanjskih utjecaja6
se to postiÞe primjenom takozvanih adaptora. Za svaki repozitorij
ili arhiv definira se poseban adaptor, kako bi odgovarajuæi softver
mogao ekstrahirati pohranjeni sadrÞaj i metapodatke, manipulirati
njima te po potrebi pruÞiti novi sadrÞaj i nove metapodatke.6
Nakon što utvrde nemoguænost pristupa, institucije primjenjujuæi
alate sustava Planets svojim korisnicima omoguæuju pristup tra-
Þenom sadrÞaju. To se najèešæe postiÞe migracijom sadrÞaja,
primjenom programskih dodataka ili emulacijom. Softver radi s
arhivskim sluÞbama unosa, èuvanja i isporuke dokumenata, kao i s
neovisnim pruÞateljima usluga i alata, tako da najèešæe ne komu-
nicira izravno niti sa stvarateljima niti s korisnicima sadrÞaja, kao
što je prikazano na slici 2.
S l i k a 2 – Meðusobni odnosi i djelovanja u sustavu Planets6
Projekt Planets nastoji zaštiti elektronièkog gradiva pristupiti sveo-
buhvatno, pa je rad na pojedinim aspektima organiziran kroz pot-
projekte. To su planiranje zaštite, karakterizacija, postupci zaštite,
testiranje i evaluacija, interoperabilni okvir rada, širenje informa-
cija i promocija rješenja.
Planiranje zaštite
NajvaÞniji proizvod potprojekta planiranja zaštite je Plato – Pla-
nets preservation planning tool, alat za planiranje zaštite.7 Za osi-
guranje dugoroènog pristupa i autentiènosti digitalnih sadrÞaja, pri
planiranju zaštite potrebno je voditi raèuna o brojnim èimbenici-
ma, kao što su politike zaštite, zakonske obveze, zahtjevi korisni-
ka, karakteristike samog sadrÞaja, organizacijske i tehnièke mo-
guænosti, troškovi i slièno.
Plato vodi korisnike kroz sloÞeni proces kako bi odredili koje po-
trebe i zahtjeve za zaštitom svaka organizacija ima, pomaÞe pri
definiranju njihovih prioriteta tako da omoguæuje usporedbu do-
stupnih strategija i moguæih postupaka, pomaÞe u izradi i procjeni
plana zaštite te definiranju postupaka zaštite, automatski sastavlja
plan i tijek procesa zaštite, utvrðuje rezultate postupaka zaštite i
usporeðuje svojstva obraðenih objekata s originalom te procje-
njuje uspješnost postupaka zaštite i moguæe kvarenje sadrÞaja.8
Od lipnja 2010. godine Plato je dostupan s mreÞnih stranica Sour-
ceForge.9
Karakterizacija
Jedan od ciljeva potprojekta karakterizacije je razvoj sustava za
kontrolu uspješnosti migracije. Ovaj postupak mora biti automati-
ziran, buduæi da korisnici nemaju vremena za ruènu kontrolu ti-
suæa migriranih dokumenata. Pritom je presudno da sva, ili barem
veæina obiljeÞja dokumenta ostanu nepromijenjena. Na primjer,
ako se radi o slici, osim broja piksela prije i nakon konverzije,
vaÞno je i da podatak sadrÞan u pikselu bude uspješno konverti-
ran. Specifikacija svakog formata koristi se drugaèijim rjeènikom
za opis osobina dokumenta, te pohranjuje taj opis u vlastitoj struk-
turi. Stoga je ovaj potprojekt razvio alate za opis formata na naèin
koji omoguæuje usporedbu informacija unutar dokumenata u
razlièitim formatima. Za ekstrakciju obiljeÞja razvijen je softver Ex-
tractor, koji iz dokumenta ekstrahira bitna obiljeÞja, a tako dobive-
nim podatcima koristi se i Comparator, alat za usporedbu obiljeÞja
elektronièkih dokumenata prije i nakon provoðenja postupaka
zaštite.
Za potrebe rada Extractora i sliènih softvera razvijena su i dva nova
formalna jezika bazirana na tehnologiji XML-a, nazvana Extensible
Characterisation Definition Language (XCDL) i Extensible Characte-
risation Extraction Language (XCEL), koja opisuju formate i u njima
sadrÞane informacije.10
Postupci zaštite
Cilj ovog potprojekta unaprjeðenje je moguænosti zaštite digital-
nog gradiva primjenom odgovarajuæih uèinkovitih i financijski
isplativih alata. To se najèešæe postiÞe migracijom i emulacijom.
Primjenom postojeæih tehnologija konverzije i migracije, kao što
su Dvips, PS2PDF, PDF2PDFA, BullZip, Ghostscript, GIMP, JMa-
gik i drugi, te razvojem novih rješenja, u projektu Planets u proces
zaštite nastojali su ukljuèiti što veæi broj formata. Migracija sadrÞa-
ja vrši se tako da softver razvijen kroz projekt Planets ekstrahira
sadrÞaj iz repozitorija, karakterizira ga, bira odgovarajuæu migra-
cijsku uslugu, koristi se odabranim alatom za pripremu novog
sadrÞaja, provjerava i ocjenjuje novonastali sadrÞaj te ga zatim,
zajedno s prateæom informacijom o izvršenom procesu, unosi
nazad u repozitorij. Institucijska sluÞba korisniku pruÞa pristup ili
isporuèuje na taj naèin pripremljeni traÞeni sadrÞaj.
Emulacijom originalnog hardvera stvara se okruÞje koje omoguæa-
va primjenu aplikacija i softvera stvorenih još osamdesetih godina
prošloga stoljeæa. U ovom potprojektu razvijena su èetiri emulato-
ra – GRATE – Global Remote Access to Emulation Services, Dioscu-
ri, QEMU i UVC – Universal Virtual Computer.11
Planets Testbed
Ovim potprojektom nastojalo se korisnicima i istraÞivaèima omo-
guæiti izvoðenje pokusa u kontroliranom okruÞenju te prikupljanje
podataka o zaštiti digitalnih sadrÞaja putem pravog znanstvenog
pokusa. Ova mreÞna aplikacija kombinira podatke o hardveru,
softveru i ogledne informacije, te pokazuje koji je pristup odnosno
alat najbolji izbor za zaštitu razlièitih vrsta digitalnih sadrÞaja. Ta-
koðer, ova aplikacija pomaÞe u usporedbi razlièitih moguænosti
zaštite nudeæi uvid u iskustva drugih korisnika i primjere najbolje
prakse.12 Planets Testbed osigurava metodologiju za vršenje su-
stavnih znanstvenih pokusa s moguænošæu reprodukcije pokusa i
ukljuèivanja više sudionika, dugoroèno dostupnu strukturiranu
dokumentaciju pokusa, automatiziranu evaluaciju rezultata te
zajednièki pristup pokusima uz robusnu i podesivu platformu. Ra-
dom u Testbedu korisnici na osnovi empirijskih dokaza sustavno
analiziraju moguæe postupke digitalne zaštite, u kontroliranom
okruÞenju eksperimentiraju primjenjujuæi razlièite alate i usluge,
mjere i usporeðuju rezultate s predefiniranim zahtjevima. Svojim
radom ujedno doprinose i sustavu – vlastitim dokazima potvrðuju
uspjeh primjene pojedinog alata za odreðene tipove objekata,
èime potpomaÞu buduæe planiranje zaštite i daju povratnu infor-
maciju cjelokupnoj zajednici koja se bavi zaštitom.2
U oÞujku 2010. godine beta verzija Testbeda postala je dostupna
javnosti.13
Interoperabilni okvir
Takozvani interoperabilni okvir (Planets Interoperability Frame-
work) èini softversku infrastrukturu cijelog projekta Planets. Poput
ljepila povezuje i drÞi na okupu sve aplikacije, alate i usluge. Unu-
tar njegove infrastrukture inkorporirano je mnoštvo meðunarodno
priznatih standarda i slobodno dostupnih alata. Instalacijski paket
interoperabilnog okvira sadrÞi prekonfiguriranu serversku aplika-
ciju koja omoguæuje usluge poput single-sign-on, upravljanje ko-
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risnicima, autorizaciju i autentifikaciju. To je okvir za mreÞne apli-
kacije poput alata za planiranje, Platoa i Planets Testbeda. Alati za
zaštitu pokreæu se kao mreÞne usluge smještene unutar distribui-
rane mreÞe.14
Zahvaljujuæi ovakvoj strukturi, korisnici se mogu koristiti cjelinom
ili dijelovima ove distribuirane mreÞe usluga. PretraÞivanjem re-
gistra usluga mogu birati Þeljene usluge ali i razmjenjivati informa-
cije o njima. Kroz obrasce radnih procesa jednostavne usluge,
poput karakterizacije i migracije, mogu se objediniti u sloÞene
procese koji ukljuèuju identifikaciju, validaciju, karakterizaciju i
migraciju, pri èemu se mnogi sloÞeni procesi odvijaju automatski.
Takoðer, interoperabilni okvir moguæe je proširiti. Korisnici i stva-
ratelji usluga i alata svoje proizvode mogu testirati i putem standar-
diziranog suèelja integrirati u sustav Planets.
Interoperabilni okvir kompatibilan je s veæinom postojeæih sustava
za pohranu dokumenata. Integracija alata i servisa projekta Pla-
nets u uobièajene arhivske i knjiÞniène sustave omoguæena je
putem posebnog adaptora. Adaptor se inkorporira u postojeæi
softver te korisnici preko njega iz vlastitog suèelja “pozivaju” Þelje-
ne usluge iz interoperabilnog okvira.
Širenje i prihvaæanje
Posljednji, ali svakako ne i najmanje vaÞan potprojekt projekta
Planets bavi se diseminacijom steèenih iskustava, znanja i rješenja
te osiguravanjem njihovog prihvaæanja i primjene u praksi. To se
ostvaruje u suradnji s ostalim struènjacima zainteresiranim za digi-
talnu zaštitu i tvrtkama koje se bave razvojem aplikacija za zaštitu
te organizacijom edukacije za rad s alatima razvijenim u projektu
Planets.
Umjesto zakljuèka – pogled u buduænost
Projekt Planets završio je 2010. godine, no rezultati projekta i
dalje se odrÞavaju i unaprjeðuju radom organizacije nazvane
Open Planets Foundation. To je neprofitna tvrtka registrirana u Ve-
likoj Britaniji s ciljem razvoja praktiènih rješenja za zaštitu elektro-
nièke graðe. Smatraju kako je za ostvarivanje zaštite digitalnih sa-
drÞaja kljuèna suradnja i aktivno dijeljenje steèenih znanja, pa
promièu izradu alata za zaštitu s licencijom za otvoreni pristup.15
Takoðer, 18. oÞujka 2010. godine, takozvana vremenska kapsula
projekta Planets pohranjena je u švicarskom centru Swiss Fort
Knox. U vremenskoj kapsuli pohranjeni su sadrÞaji za koje se
procjenjuje da æe s vremenom postati ugroÞeni – fotografija u for-
matu JPEG, poruka u Java-kodu, kratki film u formatu MOV,
mreÞna stranica u HTML-u i brošura u PDF-u. Svaki je objekt
pohranjen u originalnom formatu i u novom za zaštitu pogodni-
jem formatu. Primijenjeni su i razlièiti mediji pohrane – papir,
mikrofilm, disketa, CD, DVD, flash-disk, i HDD. Pohranjeni su i èi-
taèi navedenih medija, primijenjeni alati za konverziju, softveri
potrebni za korištenje sadrÞaja, operacijski sustavi, opisi formata i
naèina kodiranja te opisi svih objekata i njihovih meðusobnih od-
nosa te odnosa prema tehnologiji i standardima.16 Buduæi da je
vremenska kapsula dostupna javnosti, znanstvenici æe kroz deset,
dvadeset ili više godina na najbolji naèin moæi testirati auten-
tiènost i upotrebljivost pohranjenog digitalnog sadrÞaja, a time i
steæi uvid u kvalitetu osmišljenih rješenja.
Treba se nadati da æe zajednièki trud meðunarodne zajednice
struènjaka u oèuvanju rastuæeg korpusa elektronièkih informaci-
jskih objekata i primjena naprednih tehnologija pohrane i zaštite
uroditi plodom, te æe današnja digitalna baština zbog ovog i sliènih
projekata ipak ostati dostupna buduæim generacijama.
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